






















   一 凡例
・原文の「葉」および「行」の表示方法について
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(1)  
(2) 橋本本にはblo bzang chos kyi rgyal mtshanとある。 
(3) Skt.  
(4)  
(5) 左にと書き込みがある。橋本本にはdkon mchog chos ’phelとある。 
(6)  
(7)  
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(4) Skt.  







































































                                                     
(1) 橋本本には’gro mgon ’phags paとある。 
(2) Skt.  
(3)  
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(1) Skt. 
(2) 橋本本にはdmigs brtse maとある。 
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(1) （祈り）、参照。
(2) 橋本訳（p.278, l.5~6）では「文殊皇帝（聖祖）」となっているが、聖祖康煕帝（1654~1722）は
在位 1661~1722 であり、辰年（1652 年）には皇帝ではない。岡田英弘訳注『蒙古源流』（p.399）






























                                                     
(1)  
(2)  （戒） 
(3) （戒律） 
(4) 橋本本には rjes gnang（允許）とある。 
(5) 橋本本には lung（予言）とある。 
(6)  
(7)  
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(5) 橋本本には jang ye harとある。 




































































































































































                                                     
(1) 橋本本にはとある。 



































































                                                     
 
(1) 橋本本には （沙弥）とある。 
(2) 橋本本にはngag dbang blo bzang chos ldanとある。 
(3)  
(4)  
(5) 橋本本にはdpon slob（師と弟子）とある。 
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(1) 
2   






































                                                     
































                                                     




































(6) はチベット語 zhaの転写。 
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(1) 左にと書き込みがある。 
(2) 橋本本には’dam ma zhabs drung rin po cheとある。 
(3) Skt.  
(4) （一切智者）、Tib. bka chen（一切智者）、橋本本にはkun chen（大智者）がみられる。 
(5)  






























                                                     
 
(1) 左にと書き込みがある。 
2橋本本には’dam ma zhabs drung rin po cheとある。 
3 Skt.  


































































                                                     
 



































                                                     
 






































                                                     
(1) 五学を学ぶ者  
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(1) 橋本本、ウルジー訳にはない。青海本にはある（p.222, l.10）。（巳の刻に）
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(1) 橋本訳注（２８８頁）、三空とは、空、空相、無題。  

